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Real dilZgreta.
PRESIDENCIN DEL CONGEIU DE MINISTRO:S.—Dispone gocen del dere_
cha de revisión de precias todos las contratos de obras de carácter
público adjudicadas a la fecha del presente decreto..
nerJes3 árader,25.
ESTADO klAYOR CENTRAL--Destino al C. de N. D. E Montero.—Au
toriza para fijar su residencia en esta Corte al G. de B. D. M. ce Due
fias.—Sabre cariuchos infiamadores de los torpedos.
..400 49a.
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REAL EECR
P—I"
1.; O
P3,ESIDE\TIA DEL CONSEJO BE viimsTrins
De acuerdo con .11.1i Consejo de Ministros y a propuesta
de su Presidente,
Vengo eh decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Gozarán • del derecho a revisión de pre-.
cios todos los contratos de obras de carácter público ad
judicadas a la fecha del presente decreto, en las cuales se
hayan ejecutado trabajos con posterioridad a 1.° d,e agosto
de 1914 y los que se adjudiquen en lo sucesivo, cualquie••
ra que sea la fecha de aprobación de sus proyectos y el de.
partamento ministerial a que estén afectos. siempre que
en ellos concurran las circunstancias siguientes:
A) Que tos precios elementales en que se decom
ponen las unidades de obra o puedan descomponerse éstas
cuando-aquéllos no figuren detallados de una manera ex
plícita en los cuadros de precios del presupuesto base del
contrato, y que se refieran a carbones, otros combustibles,
cales, cementos, maderas, cristales, materiales metálicos,
jornales, transportes de aquellos materiales u otroele
mentos que influyan ,en la .cuantía del precio uní texio,
hayan snErido o saíran aumentos que excedan del' 10 'par
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Recompúsa al T. Cor. D. J. de
Marabotto.
SERVICIOS AUXILIARES. —Destine a un auxiliar.—Concede licencia a
dos íd.—Resuelve instancia de un escribiente,--ispone cese en su
actua; destino el C.° D. G. Mourente.
NAVEGACION Y 1)!S_SCA MAFUTiliA. - Convoca un Congreso Nacional de
Pesca.—Confiere nueva comisión a D. F. de Buen.— Nombra Ayudan
te de Laboratorio a 13. M. Pérez. -Concede una subvención.
roa
r1- or.51..4, a 4cr.t
su-
NAVEGAC1ON PEZ(A NIARiTIMA.---Anu:a un nombramiento.
100 de los que sirvieron de base para fijar los precios que
rigen en el contrato.
B) Que estos aumentos afecten a unidades de obra
cuyo importe exceda del 5 por 100 del total presupuesto
de ejecución material de la, obra.
Art. 2.° En las contratas que se acojan a los precep
tos de este decreto, el Estado aplicará la revisión en su
beneficio cuando los precios de los elementos revisables
que se refiere el apartado A) del artículo anterior hayan
descendido más de un 10 por 100 bajo los que fueron base
del contrato.
Art. 3.° El derecho de revisión, una vez reconocido,
lleva anejo el abono o deducción al contratista de las di
ferencias de precio que:en más o eu menos afecten a los
qué sirvieron de base para el contrato, aumentados o dis
miuddos éstos en un 10 por 100, segdn se trate de apli
car la revisión en beneficio del contratista o del -Estado.
Art. 4.° Para la más recta aplicación de lo prevenido
en el artículo anteri:Tx a las unidades de obra que no ten
gan su precio debidamente descompuesto en los docu
mentos del presupuesto base del contrato o cuya descom
posición no precise la cuantía en que las afectan los ele
mentos revisables y para los cuales Ee soLcite él beneficio
de revición, se hará la descomposición' necesaria de su
precio total.para hacer visible la influencia de7dichos fac
tores y adoptándose como precios del contrato los lue
figuren en- la Memoria del proyecto respectivo, o cuando
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tampoco en este documento aparezaan los que regían en
la localidad al aprobarse el proyecto, los cuales se fijarán
coulradictoriamente entre los Jefes de los servicios respeta
tivos y a contrata, en la misma forma en que se practica,
.con arreglo a las disposiciones vigentes, la determinación
de precios contradictorios para obras no previstas.
Art. 5.° El contratista interesado solicitará del orga,-
nismo que inspeccione directamente las obras, la aplica .
ción de este decreto, señalando taxativamente los precios
de su contrata para los que requiera revisión, y los meses
en que deba hacerse ésta.de los comprendidos entre 1.° de
agosto de 1914 y el de la fecha de la presente disposición.
Para los meses sucesivos el contratista señalará antes del
último (1.-a de cada un d qu.11 precios deben revisarse.
Art. 6.° Para determinar cuáles son los precios me
dies que en cada mes tuvieron los elementos cuyos costes
son objeto de revisión se seguirá el procedimiento siguien
te: Se solicitará por el organismo inspector de las obras,
directamente de la Cámara oficial de )ornercio corres
pondiente, una re,lación en la que por meses se señalen
los precios medios que para aquéllos hayan re,gido en el
mercado. Como comp'eme,nto de esta relación, y para su
plirla cuando no contenga algún precio, los contratistas
podrán presentar facturas o cualquier justificante de los
que havan pagado y los servicios encargados de la inspec
ción podrán aportar también cuantos informes .y justifi
cantes les sugiera su celo. Con todos estos antecedentes a
la vista, y apoyándose en ellos el servicio s la'Contrata,
_
establecerán los precios que deban aplicarse, en la misma
forma que rige para la determinación de precios contra
dictorios, formando los que correspondan a las unidades
de obra ejecutada, y tanto como exijan las variaciones
sufridas por los costes. Si no hubiere acuerdo entre el
servicio y la contrata, resolverá en definitiva la Superio-:
ridad.
Art. 7.° Fijados contradictoriamente los precios co
rrespondientes a cada unidad de obra en cada período, se
hallarán sus diferencias, en más o en menos, con los que
resulten, de formar dichos precios, tornando corno base
los costes de los elementos de los mismos en el mercado
al tiempo de contratarse la obra,' aumentados o disminui
dos éstos en un 10 por 100, y las diferencias obtenidas se
multiplicarán por las unidades de obra de cada clase eje
cutadas en el período correspondiente, formándose una
relación valorada, y en consecuencia una certificación,
que, acompañadas de una memoria en la que se expliquen
sucintamente los antecedentes, se elevará a la Superiori
dad para su a,probacIón. Esta memoria, relación valorada
y certificación, comprenderán el período a que se aplique
la revisión del transcurrido entre 1.' de agosto de 1914 v
el mes de publicación del presente decreto.
Para los tiempos posteriores a la indicada fecha de pu
blicación, se seguirá el mismo método por períodos de
tres meses, ajustados al orden natural, excepto el prime
ro, que comprenderá el tiempo necesario para enlazar con
los trimestres natdrales, formándose, para cada período, su
memoria, relación valorada y certificación, independien
tes: de las normales, que seguirán haciéndose corno hasta
aquí. En la referida memoria cuidarán los ¿efes de los
respectivos servicios de justificar el empleo en obra de lós
elementos a que alcance la revisión, demostrándolo cuan
do se trate de materiales por los volúmenes' de a,quélla
construidos y por la cantidad de material que correspon
da a cada unidad de obra, informando, además, detallada y
concretamente si la mano de obra y los medios auxiliares
que, ha empleado el contratista para la ejecución de las
trabajos son los conducentes, eficaces y económicos, así
como si se ha,n empleado en esta debida -tonna aquellos
en que se utilice el carbón o demás conibustibles.
Art. 8.° Las certificaciones adicionales formadas en
virtud de lo dispuesto en el articulo anterior, deberán ser
resueltas por quien corresponda en uu plazo que no po
drá exceder de tres meses, a cantar de su fecha.. Si trans
currido ese tiempo no hubiese recaída .resolución, se con
siderarán corno aprobadas, siendo su importe de abono en
concepto de presupuesto adicional aprobado por la cuan
tía de las mismas.
. Art. 9.° Cuando a consecuencia de la baja de precios
resultasen en las certificaciones adicionales saldos en con
tra de los contratistas,. se :deducirá su importe del de la
cercificación ordinaria que Corresponda librar en el mes
de la fecha, y en su caso, de la fianza •que garantiza la
contrata, en la forma, prevista por las disposiciones v;.
gentes.
e Art. 10. -Este real, decreta no se, aplicará Use-non
,
.
tratas que aun habiendo ejecutado obras posteriormente
:a 1.° de agosto de 1914 hayan sido liquidadas don la con
forrnidad del contratista.
Art. 11. Este real decreto dejará de regir en cuanto
transcurra un período de tres meses en el cual no haya
lugar a aplicarlo por no realizarse .las condiciones previs
tes en sus artículos 1.° y 2.°.
Art. 12. Al finalizar cada semestre se formará, por
las dependencias de la Administración correspondiente,
una relación de las certificaciones adicionales aprobadas
en los dos trimestres que comprenda, clasificadas debida
mente, la cual será base para la petición del crédito
extraordinario destinado a su pago, que habrá de trami
tarse, en todo caso, con carácter urgente.
Art. i3. En cuanto se opongan a las prescripciones
del presente real decreto, quedan derogados los correspon
dientes al Ministerio de Fomento de 31 de marzo de 1917,
real orden de 19 de mayo del mismo año, con instrucción
para su cumplimiento y real decreto de 23 de julio del año
corriente, el de 18 de abril de 1917, dado por el Ministe
rio de Instrucción pública, y el de 4 de agosto de igual
año, dictado por el de la Gobernación, todos ellos sobre
revisión de precios.
ARTÍCULO ADICIONAL
El derecho a rescisión de contratas sin pérdida de fian
za concedido y regulado para las obras dependientes del
Ministerio de Vomento porlos reales decretos de 23 y 27
de julio -el corriente año, se hace extensivo por el pre
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senté a las obras de carácter público dependientes de los
restantes Ministerios, los que cuidarán de aplicar aquellas
disposiciones buscando la debida analog:a entre sus pre
ceptos y la naturaleza e importancia de las obras que se
acojan al beneficio de rescisión, entendiéndose que los
contratistas, cualquiera que sea el Ministerio a que estén
afectas sus contratas, podrán optar entre acogerse al ex
presado benefi-io o al de revisión que con carácter gene
ral se les concede por el presente decreto, pero en ningún
caso podrán simultanear ambos, pues la utilización de
cualquiera de ellos excluye total e irremisiblemente la del
otro.
Dado en Santander a, veintiséis de agosto de mil nove
cientos diez y ocho,
A LFONSO
El Presidenta del Consejo de Ministros,
Akeratoallo %aura y Montaner.
(De la Gaceta de 1,° del actual),
o
•
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ullavon ireinuLfal4./
Cb-wpo General de la AItualla
- ExcAmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien non-ibrar al capitán de navío D. Eugenio Mon.-
.tero:y Reguera, Joto del primer Negociado (late
: rial) deel Estado Mayor ceniral. en relevo del jefe
de igual empleo D.. Saturnino Montojo y Montojo,
que se le concede el ascenso a contraalmirante, en
situación de reserva, con arreglo al real decreto de
'I.° de julio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 5 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ceptral de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marinas
•1
Material de :orpedo3
Circular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial núm. 577 M., fecha 1.° de julio último, sobre
número de cartuchos inflarnadores de la bencina o
alcohol en los torpedos A/08 y B. L., que deben
llevar a cargo los torpedero:-., S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido resolver lo
siguiente:
1.0 Que todos los buques que lleven torpedos
A/08 o B. L. lleven 10 ea: tuchos inflamadores de
la bencina o alcohol por cada tres torpedos.
2.° Que los buques que tengan menor número
pidan su completo a la Base naval más próxima,
y los que tengan más de 10 los entreguen a la Base.
300 Que en los arsenales de Ferrol y la Carraca
exista siempre un repuesto de 200 certuchos de
cada clase.
40 Que en las Bases secundarias de Mahón,
Marín y Ríos, exista siempi e un repuesto de 100
1 cartuchos de cada clase,
1 5.° Que el Carlos V,mientras sea buque-escuela
•y tenga torpederos a sus órdenes, tenga también
un repuesto de 100 cartuchos de cada clase.
i 6.° Que los pedidos los hagan las Bases y el
Carlos V directamente al arsenal de Cartigena, el
cual, después de cubrir todos los servicios, deberá
.fabricar les necesarios para tener un depósito de
1.000 cartuchos de cada clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su cDnoeimiento y
• demás fines.---Dios guarde a V. E. muchos afaos.---
Madrid 31 de agosto de 1918..
El Almirante jefe del Estado Mayor centrai,
Á. 'frian° Sánchez.
Sr. General 2,' Jefe del Estado Mayor central de
la Armáda.
Señores
1-.zie90 d infantea hriadna
Excmo. Ir.: El Éey (g. D. g.) ha tenido a bien
autorizar al general de brigada de Infantería de
Marina, en situación de reserva, D. Marcelino de
Dueñas Tomassety, para fijar su residencia en
esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años —Madrid 29 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . -
<onsitr,tcc„ones de Arlier#t..bia
Recompanas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice al
de Ma.rina, en raal orden de 27 de agosto último, lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re
compensa formulada por el Director-Presidente do
la Asociación Benéfico-Escolar a favor del teniente
coronel de Artillería de la Armada D. Juan de
Marabotto y Hostos, por su'altruista conducta co
mo Director de Academia preparatoria, en la que
aceptó e instruyó gratuitamente un crecido núme
ro de huérfanos de militares, algunos de los cuales
han llegado a terminar la carrera o profesión que
eligieron, el Rey (q. D. g.), por resolución de 11 del
actual, se ha servido conceder al expresado jefe la
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cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis
tintivo blanco.-- De real orden lo digo a V. E. para
suconocimiento y demás efectos.»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos. - Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 5 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez. •
General Jefe de constru.eciones de Artillería.
Servic:ios auxiliattes
Cuerpo de Auxiliare3 Oficinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer pase a continuar sus servicios a - este Mi
nisterio. el auxiliar 2.0 de nueva organización don
José -Cróquer Valle.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conociffiiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5 de
septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adriano Sánchez:.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Coman.danto general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de lslarina.
--ti...—
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del
auxiliar 2.0 del cuerpo de Auxiliares de Oficinas,
D. Enrique Rodríguez lielgado, solicitando cuatro
meses de licencia por enfermo, el Rey (q. D. g.) en,
vista del reconocimiento médico que se le practicó,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos...
Dios guarde a V. E. muchos afios.--Madrid 5 de'
septiembre de 1918.
£1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A dridno Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. intendente general de Marina.
^,4411,1, 4Zr,,
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.), teniendo en cuen
ta el resultado del reconocimiento médico practica
do al auxiliar 2.° de Oficinas D. José Fontela Her
nández, ha tenido a bien concederle cuatro mese. s
de licencia por enfermo para Gaiicia, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de la provincia
marítima de Pontevedra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos a.fios.—Madrid 5 de
septiembre de 1918.
El Almirante Jefe dei Estado Mayor centra),
Adrian° Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
1.a del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Ser
vando de la Cigofia y Pina, solicitando acogerse al
reglamento de 16 de marzo de 1916, en las condi
ciones que determina el artículo 7.0 transitorio del
mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por reunir el interesado los requisi
tos que previene el artículo 5.° transitorio, de di
cho reglamento, nombrándole;por tanto, Auxiliar
2.° de nueva organización y debiendo ocupar ptnis
to en el escalafón de su clase entre D. Luis 'Fru-.
G-uirao y D. Antonio Gramage Ma.ymó.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guard-e a V. E. muchos
añós.—Madrid 5 de septiembre de 1918.
Mrit-\NnA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Collio cIluerfamrs dakt Armada
Excmo. Sr.: El"Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Asociación' Benéfica para Huér
fanos de la Armada, ha tenido a bien disponer cese
como profesor del <Colegio de Nuestra Señora del
Carmen, el comisario D. Oabriel Mouren,te B.rie
lado.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Contraalinirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
• 0 40 O
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Congr-elo Nacionai drs Pesca
Circular.---Excmo. Sr.: La pesca marítima y las
industrias de ella derivadas, constituyen fuente de
riqueza nacional susceptible de más amplio desen
voivimiento y necesitada de preferentes atenciones.
Y antes de aplicar medidas guber.r.iativas o pedir
al Poder legislativo sabias y oportunas disposi
ciones, conviene escuchar la voZ de. los elementos
más directamente interesados, de los hombres de
ciencia, de los técnicos, de los fabricantes, do na
vieros y armadores, de obreros pescadores, de
propietarios de almadrabas, do los representantes
de las ciudades y pueblos pesqueros, de los que
lícitamente comercian con la pesca, viven de ella o
a su estudio dedican sus desvelos.
•■
•
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El medio mejor es reunir a todos, con amplio
teriterio, en un Congreso Nacional de Pesca marí
tima, que delibere y formule conclusiones respec
to a los.problQmns más importantes, con toda la
urgencia posible4.
Fündado en estas razones, S. M. el iZey (q. D g)
se ha servido disponer:
1,0 Que se eonvoqua en Madrid, para elpróxi-
mo octubre, un Congreso .Nacional de Pesca ma
rítima
2.° Que se rija el Congreso por el siguiente:re
LI;lamento.
3.0
•
;
Que se encargue de- hacer la convocatoria,
organizar el Congreso; publicar sus conclusiones
y administrar los fondos que obtenga, la siguiente
Comisión organizadora.
Presidente.
D. Fermín Calbetón, Senador del keino, ex-Mi
nistro de la Corona.
Vicepresidentes.
Director general de Navegación y Pesca marí
tima. •
_ Director de Obras públicas.
Director del Instituto Español de Oceanografía.
Tesorero.
Sr. Marqués' de Seoane-, Senador del Rein'ci: -
Secretario general.
D. Rafael de Buen, Catedrático de la Sección de
Ciencias de Cádiz, Jefe de Sección del Instituto-J
Español de Oceanografía.
Secretarios adjunlos.
D. Ignacio Fort, Ingeniero geógrafo, teniente de
navío de la Inspección de Peca.
D. Alfredo Saralegui, teniente de navío, de la Ins
pección de Pesca.
D. Francisco G. Gamero, Catedrático de Geogra
fía, Secretario del Instituto Español de Oceano
grafía.
- Vocales.
Sres. Alcaldes de San Sebastián, Bilbao, Santan-.
der, Gijón, Coruña, Vigo, Huelva, Las PaimaF,
Tenerife, Sevilla, Cádiz, Málaga,'Almei.:ía, Alican
te, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, San
Feliú de Guíxols, Palma de Mallorca, Mahón e
Ibiza.
4o Que de la Comisión organizadora se constitu
ya en Comité Ejecutivo compuesto del Presidente,
el Director del Instituto Español de Oceanogiafía,
como Vicepresidente; del Tesorero, del Secretario
general y los tres Secretarios adjuntos.
Lo do que de real orden comunico a V. E a los
efeCtos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---M`adrid 31 de agosto de 1918.
MIR IsDA
Sr. Dir,mytor general de Navegación y Pesca ma -
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ... .
CONGRESO NACIONAL DE PESCA. MARITIMA
(Oen] bre 1918)
exiament9.
Artículo 1.° Se convoca el! Madrid, en el mes de octu
bre próximo, un Congreso Nacional de Pesca marítima
cuyas sesiones se celebrarán en el Instituto Español de
Oceanografía, donde quedan instaladas las oficinas. .
Art. 2.° La organización del Congreso está a cargo de
la Comisión nombrada por real orden de 31 de agosto
illtimo representada por. el Comité Ejecutivo que en
dicha real orden se designa.
Art. 3.° Podrán formar parte del Congrego con voz y
voto en sus deliberaciones:
"Lo1s que 'constituyen la Comisión organizadora.
Los Selladores por las provincias litorales.
Los Diputados de los distritos costeros.
Los Alcaldes o delegados de los Ayuntamientos de las
'costas. .
Los Comandantes de Marina o delegados de las Co-.
rnanda
Los Ingenieros Jefes de puertos o delegados de las
Juntas de Obras.
Los Jefe.t,--s del tráfico de las Compañías de ferrocarriles
o.sus
Los delegados de las Sociedades -de Oceanografía
geográficas.
El personal técnico de: los' Laboratorios de Biología
marma.
Los profesores de las Escuelas de pesca.
Los representantes de Asociaciones de:obreros pesca
dores; armadores y constructores de barcos de pesca; al
madráberos; fabricantes do redes utensilios de- pesca;
fabricantes de conservas, salazón .y de:cualquier produc
to relacionado_con la pesca; representantes de industrias
o co-rripañías pesqueras. .
Los representantes de la pesca profesional.
Art. 4. El Congreso adinitirá comunicaciones perso
nales. de asuntos relaCion.ados con la pescavantes:de 1.° de
octubre,.y. st fuesen tornadas en considéración por la
Sección respectiva, el autor podrá informar ante ésta.-
Cualquier entidad querió esté comprendida en el ar
ticulo 3.° y desee tomar parte en el Congreso, lo solicita
rá de la Comisión organizadora antes de 1.°- de octubre y
ésta podrá conceder la autorización o denegarla.Art. 5.° La Comisión organizadora presidirá la sesión
preparatoria del Congreso; leerá la lista do delegados
-que tengan derecho in-dudable y con ellos constituirá el
Congreso, eligiendo éste enseguida, la mesa definitiva
compuesta de Presidentes de honor; Presidente efectivo;
tres Vicepresidentes; Secretario general; tres Secretarios
adjuntos y veinte Vocales; serán, además, Vicepresidenteslos Presidentes de Sección. Elegirá, también el Congre
so, enseauida, las juntas de las Secciones.
• Art. 6.° *Ya cOnstituído el Congreso, resolverá sobre
la admisión de los delegados que ?layan ofrecido dudas.
Art. 7.0 El Congreso se dividirá entres Secciones quecomprenderán las cuestiones siguientes:
1• Sección: Cientifica.--Organización y fomento de losestudios óceanog,ráficos.—Bases científicas de la Pescamarítima y. de la repoblación de nuestros mares.
2.a Sección: Económica.—Medios mejores de pesca, deconservación, transporte y venta del pescado.- -Mediosi
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de favorecer la -construcción de embarcaciones y arte3
de pesca.--Organización y fomento de las industrias de
rivadas y auxiliares de la pesca.—Medios de restablecer
y fomentar la pesca de altura.—Crédito pesquero.•3•' Sección: Social.—Medios de atender a la formación
técnica de los pescadores.—Higiene y salvamento. —Or
ganización y fomento de Sociedades de crédito, socorro,
previsión y cooperación entre pescadores.
Las Secciones podrán subdividirse.
Art. 8.° Hasta ocho días antes de la reunión del C)n
greso, el Comité Ejecutivo recibirá de las entidades inte
resadas, comunicaciones o propuestas de temas, que dis
tribuirá-en las diversas Secciones, formulando el progra
ma para cada Sección y agregando los ternas que estime
conveniente.
Art. 9.° Las Secciones ce lebraránuna o varias sesiones
diarias; discutirán los temas de su cuestionario respecti
vo y formularán las conclusiones, que serán sometidas
al Congreso en pleno. Este votará sin discusión las con
clusiones que las Secciones presenten.
En la discusión de cada tema ningún congresista po
drá hablar más de quince minutos y cinco para una sola
rectificación, siendo, a lo más, tres los turnos en pro y
tres en contra. En casos excepcionales la Sección podrá
acordar conceder mayor tiempo a un orador.
Art. 10. Se celebrará una sesión solemne de apettura
(una vez eonstituído el Congreso) y otra de clausura. La
mesa determinará los oradores que hayan de tomarparte.
Art. 11. Las órdenes del día serán fijadas por las me
sas respectivas y leída al final de cada sesión la de la se
sión siguiente.
Art: 12. Las entidades interesadas en la pesca maríti
ma que envíen delegados, abonarán una cuota que no
podrá ser inferior a diez pesetas. Los delegados indivi
duales y los representantes de entidades de obreros pes
cadores, abonarán, la cuota voluntariamente.
Art. 13. La Comisión organizadora publicará en un
tomo los resultados del Congreso con los documentos y
memorias que crea conveniente. Este tomo so enviará
gratis a todas las entidades y delegados que hayan paga
do cuota, a razón de un torno por cada diez pesetas.
Art. 14. La mesa del Congreso elevará al Gobierno
las conclusiones acordadas.
Art. 15, El Tesorero, una vez publicado el tomo del
Congreso, someterá las cuentas del mismo al Comité Eje
cutivo, quien, una vez aprobadas, las enviará, para que
S€ archiven, a la Dirección general de Navegación y Pes
ca marítima.
Art. 16. Todas las incidencias no previstas en este re
glamento, que ocurran antes de censtituirse el Congreso.
las resolverá el Comité Ejecutivo y, despuds de consti
Luírse el Congreso, la mesa de éste.
•
Inspeccion de Estudios Gifmlificos y Esfathticos O, Pesca
Excmo. Sr.: En virtud de la propuestaorn-iu-.
lada por el Inspector de Estudios Científicos y Es
tadísticos de Pesca, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer que el Director de los Laborato
rios de dicha Inspección, D. _Fernando de Buen y
Lozano, cese en la Comisión .mixta de Oceanogra
fía, a la que actualmente se halla afecto, y pase a
las provincias de Guipúzcoa yVizcaya, a continuar
los trabajos de Estadística de Pesca.
Lo que de real orden comunico a V. E. a los
efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 31 de agosto de 1918.
M1RANUA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima. -
Sr. Intendente general de Mariño..
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
,Excmo Sr.: De conformidad con la propuesta
formulada por el Inspector de Estudios Científicos
y Estadísticos. de Pesca, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante del Laboratorio
de Vigo, con la gratificación anual de mil quinien
las pesetas, al Licenciado en Ciencias Naturales
D. Miguel Pérez Gutiérrez, en virtud de las condi -
ciones que concurren en dicho señor.
Lo que de real 1, orden comunico a V. E. a 'los
efectos. oportunos,—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 31 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Director general de Naw.gación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y d
Protectorado en 'Marruecos.
Subvenciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido corno
consecuencia de instancia elevada por el Presiden
te del Pósito pescador de Vigo D. Enrique Bayón,
solicitando una subvención para el cumplimiento
de las diversas finalidades que dicho Pósito persi
gue, S. M. el Rey (q. D. g,), de conformidad con
lo informado por la Dirección general de Navega
ción y Pesca marítima y la Intandencia general de
Marina, ha tenido a bien resolver se conceda un
auxilio de dos mil pesetas (2.000 ptas.), al citado
Pósito pescador, con cargo al capítulo 13, artículo
4.0, concepto «Para fomento y vigilancia de la pes
ca, etc» del presupuesto vigente.
Es asimismo la soberana voluntad de 5. M,, que
el Comandante de Marina de Vigo inspeccione la
adecuada inversión de la cantidad que se Concede.
Lo que do real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E, muchos afios.—Madrid 31 de agosto de 1918,
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación Y 'Pesca ma
rítima.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante- de Marina de Vigo.
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MEIN GENERAL DE MEGATÓN Y PESCAMinn
. Ardación nombrambrdos
Habiendo sufrido extravío el nombramiento de
2.° maquinista naval de la Marina mercante, expe
dido a favor de D. José Manuel -Goitia y Zubiota,
en 23 de octubre de 1901 , de la !Inscripción maríti
ma de Bilbao, y estando legalmente justificado di
cho extravío, he venido en disponer que se anule
el mencionado título y se proceda a la expedición
del correspondiente duplicado.
Lo que se participa por medio de este aviso para
conocimiento de los Comandantes de Marina de los
puertos.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusilo Durán:
Señores
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